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резюме: Выдающиеся уIеные, профессоры - талантливые организаторы 
здравоохранения, при-
знанные лидеры, их целеустремленность и работоспособность позволили Гродненскому медицин-
скому университету стать современным вузом, который дает качественное 
высшее медицинское
образование
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summary: outstanding scientists, рrоfеssогs - talented oTganizeгs of health саrе, recognized lеаdеrs, theiT commit-
ment and еfГlсiепсУ uUо*Ъо-iii. ёiоопО Medicai UпiчеrsiЙ to Ьесоmе а mоdегп univeгsity that 
provides high-quality
medical education
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scientist,
I1o решению правительства БССР 1 октября 1958 года в Гродненском государственном 
меди-
цинском институте начались занятиr1. На девяти открывшихся кафедрах чц9Iо сотрудников 
не
превышало тридцати. Первый ректор Леонард Феликсович Супрон (1958-1962_ гг,), доцент, кан-
дидат медицинских наук в сравнительно короткий срок сумел срганизовать кафедры 
и лаборато-
рии института для пЪirоrоui* врачебных *uдроu. tiрекрiсны* вдулгчивый педагог, 
(с 1960 года
явJIялся заведующим кафедрой патологической физиологии) он все свои знания и силы отд,LтI
воспитанию будущих "ar"ц"-""rов. 
Институт заняJI почетное место среди высших уrебных заве-
дений республики. За наl"tно-педагогическую и общеQтвенную деятельность он награжден 
орде-
ib* ТрЪоuЪго Красного Знамени и медалrIми Советского Союза.с iýBZ года рЪкrором Гродненского медицинского института, назначен Щмитрий Андреевич
Маслаков, которым рукоuодил по 1998 год. До;tжность ректора он успешно совмещiLп с должно-
стью заведующего кфедрой патологической физиологии.В_1975 году Маслакову Щ. Д. присуждено
звание npo6a"copu. По материzL,Iам его исслйований опубликована монография <Биологическая
активностЬ некоторыХ полисахарИдов И их клиническое применение>. За период работы ff. А,
маслакова ректором подготовлены многие тысячи врачей, защищены 86 докгорских 
и 205 канди-
датских диссертаций. Под руководством профессора Щ. Д. Маслакова и при его уrастии 
защище-
ны З докторские и свыше 10 кандидаrских диссертаций. После ухода с занимаемого поста ректо-
;;; ;йй"Ёор Д.д. Маслаков продоJDкаЛ u ,eu"Hr* 5 лет возглавлять кафедру патофизиологии. В
2012 году кафелре было присвоено имlI Щ. Д. Маслакова. Профессором Щ, Д, Маслаковым опуб-
ликованы свыше r iб "uЙrых работ. Щмитрий 
Андреевич - заслркенный деятель науки РБ, по-
четный гражданин г. Гродно, Почетный доктор Белостокской медицинской академии, награжден
орд."^rй, пЗнак почй",'оТрудового Красного Знамени>, <Дружбы народов>, медiшrlми: <За доб-
лЁйноrИ труд>), *отличник здравоохранения)>, *Франциска Скорины,>, почетными грамотами Вер-
ховногО СъЬета БссР и Верховного Совета Республики Беларусь.
когда говоришь о таких людях, как заведуюций кафедгой общей хирургии, профессор, доктор
медицинскИх наук, член корреспонденТ БелАМН. Петр Васильевич Гарелик, не обойтись без сло-
;;:;Ф;;"r.rо, й riо uouc. не преувеличение. В свои почти 70-лет Петр Васильевич по-пРежнемУ
оперирует, читает лекции, проводит практические занятиlI со студентами, занимается наукой,
участвует в консилиумах, его приглашают в операционную в самых затруднительных 
ситуациях,
о)(идая рекомендаций. В медицинском сообщестъе (не только нашей страны) Петр Васильевич -
безУсловнаяВелиЧина'эТzL.IоНВрачаИ}л{еНого.РаботаяреКТороМ(1998-2010гг.),онсоВМестИлВ
себе таланты не только хирурга, но и администратора. Именно благодаря ему инстит}"т ст€Lл уни-
верситетом и одним из самых современных медицинских центров страны. При нем введена трех-
уровневая система контроля."u"йй. Проводятся мероприятия по повышению качества 
образова-











ник>>, Внедряется контролируемая самостоятельная работа. По его инициативе осуществлена кой-пьютеризаЦия университета, организован электронный зал библий;;-;ъ;аiil инбормашиOв-ные банки данных, Издается журнал Гродненского государственного медицинского университеж-где он главный редактор, При его активном yqастии прйнято_ положение о флаге, гербе, гимнеуниверситеТа. УчреждеНо звание <ПочетныЙ локтоР fрiйr; Устан_овлено сотрудничество с уlеб-ными и наflными центрами Польши, Литвьц Росйи, Уфины. ВУЗ включен в Ассоциацию баз-тийских университетов. Расширеr r*"пор, образователо"ir* y"ny..ПеТР ВаСИЛЬеВИлЧ ЧЛеН ПраЬления Р.Ъ"rб;;;;;;*;'"ri*rо.о общества хирургов, член спе_циzшизироВанныХ СоветоВ по защите диссертацИli ГродненСкого и Белорусского государственнЕtМедиЦинсКих УНиВерсиТетов, Член ассоЦИаЦии эндоскопических хирургов рФ (г. москва). почет_ный доtслор Минской духовной академии и семинарии.
Его отличают вн}"трення'I дисциплина, сил_ьная воля, способность сконцентрировать вниманиена наlпrноМ направлении и шаг за шагоМ добиваться arродu"*""rя вперед. Это иск;tючительньг*?по своемУ профессионiшизму и преданности делу человек. Врач-хирург высшей квалификацион-ной категории, Под его р}ководством проводятся исследования и разрабатываются новые методи-ки лечениЯ хирургичесКих заболеваний,лзащиЩены 2 ло*rоl"*r"^" ) *urд"iura*". диссертации.Он автоР 406 публикаций, 8 nu,.rro", 60 рационалц*;;;;;* пцедJtожений, 2 учебников, б уrеб-НЫХ ПОСОбИй С ГРИфОМ МИНИСТеРства-обрiзоваЙ Й;;;БЙ", Ё.ruру*, 
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биохимичес*"" aruрu"aтры ифУНКЦИЯ ЭНДОТеЛИЯ У ПаЦИеНТОВ, Перенесших инфаркт *ЙБ*uрд*. член-корреспондент нацио-нальноЙ академии наук БеларУси, член коллегии M"ir".rip"iBa здравоохранения Республики Бе-ларусь, член президиума Совета ректоров Республики beripy"o, .uteH Совета Республики Нацио-наJIьного Собрания Республики Беларусь 
- его на}л{ные исследования посвящены проблемам ле-чения артериrUIьной гипертензии, ишемиЧеской болезr, 
""рдцu' 
недостаточности кровообраще-НИЯ И НаРУШеНИЯМ DИТМа СеРДЦа, ОН аВТОР бОЛее 450 
"uyruro1" работ, 
u ,о" u""r" 12 монографийи 25 патентоu, па.рiжлен медалью Франчиска Скорины.
ГродненскИй государсТвенный медицинскИй университет пол его руководством ст.UI современ-ным вузом, которыЙ дает качесТвенное высшее Медицинское образовiн;;. Ё;;;йитет специчши-зируется на педиатрии, лечебном деле, медико-диагностическом и медико-психологическом деле.СтудентЫ имеюТ возможносТь слушатЬ лекциИ ведущиХ мировых специЁUIистов, ведуг активн}.юНа)л{ную, общественную и творческую жизнь.
Вуз тесно сотрудничае, с Ё"r"ц*ой слlэкбой академических обменов <.DддD,>. Медицинскийуниверситет Гродно заботится о качестве подготовки будущих специалистов: первым среди меди-ЦинсКих вУзов БеларУси, КоТоры{ внедрил МеЖцУнародную систему менеджмента качества, кото-рая соответствует требованиям Республикилрtiqоlgо_ri Гф"urrи, Гродненский медицинскийВУЗ - )'пrасТнИК меЖДУНароДной Программы оGlоЬаГWоrlJ с-оБmuпi"utоi(сйс!. -ЁJu"utlо.,апd Sci_ence)>. Качество обlчения на высоте.
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